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Рассказывание историй является важным средством осмысления 
окружающего мира и передачи информации, знаний, мудрости 
от поколения к поколению. Через рассказывание историй люди выражают 
и транслируют свой опыт окружающим, помогая им почувствовать себя 
включенными в общество. Кроме того, истории и сказки помогают детям 
становиться взрослее, получать осмысленное представление 
об окружающем мире и содействуют развитию отношений между детьми 
и взрослыми. 
Кроме функции раскрытия и трансляции собственных переживаний 
другим, техника рассказывания историй несет в себе также функцию 
поддержания психического здоровья, которое было свойственно даже 
древним культурам. Традиционные сказки отображают или 
иллюстрируют типичные ситуации, с которыми может встретиться 
человек, таким образом, готовя его к такой возможности и обеспечивая 
средствами, которые помогут в таких ситуациях. 
Представляя типичные ситуации, отображенные в сказках или 
создавая собственные истории, личность может идентифицировать себя 
с определенными персонажами. Такая идентификация способствует 
формированию чувства принадлежности к определенной группе 
и направлять человека в процессе принятия решения. Придумывая 
историю, рассказчик также имеет возможность выразить собственные 
психологические и эмоциональные потребности, установки, переживания. 
Особенность ребенка младшего школьного возраста заключается 
в том, что она еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда 
способен понять причины, которые их вызывают. На трудности, 
возникающие у ребенка в школе, он чаще всего отвечает эмоциональными 
реакциями – гневом, страхом, обидой, а иногда и замкнутостью. 
Заметим, что в младшем школьном возрасте у детей особенно 
активно происходит формирование произвольности, внутреннего плана 
действий, начинает развиваться способность к рефлексии. Поэтому 
именно на данном этапе ребенок может успешно овладеть средствами и 
способами анализа своего поведения и поведения других людей. Однако, 
чтобы ребенок мог сознательно регулировать свое поведение, нужно 
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научить его адекватно выражать свои чувства, находить конструктивные 
способы выхода из сложных ситуаций. Если не обращать на это 
внимания, неотреагированные чувства будут еще долго влиять на жизнь 
ребенка, определяя ее и создавая все новые субъективные сложности. 
К. Роджерс [10] утверждал, что ребенку свойственная высокая 
степень конгруэнтности, которая предусматривает открытость 
собственному опыту, осознание нынешнего “Я”. Неудовлетворение 
потребности ребенка в любви и признании может привести 
к невозможности положительно воспринимать реальность, 
к формированию защитных механизмов. Негативное влияние прошлого 
опыта, особенно в период младшего школьного возраста, формирует 
определенные паттерны поведения, приводит к формированию 
стереотипов, которые влияют на процесс осознания собственной истории 
жизни и не дают возможности изменить непродуктивное поведение. 
Стоит также заметить, что поскольку дети младшего школьного 
возраста еще не способны анализировать те изменения, которые 
происходят с ними в процессе психопрофилактической работы, то 
в основе психологической работы лежат игровые методы, которые дают 
возможность опосредовано влиять на ребенка, с целью устранения причин 
и предупреждения факторов, которые влияют на негативное отношение 
ребенка к себе и своей жизни. 
О.В. Хухлаева [2] заметила, что психологическая работа с детьми 
данного возраста должна включать три основных компонента: 
аксиологический, инструментально-технологический и потребностно-
мотивационный. По мнению автора, аксиологический компонент связан 
с самопознанием и предусматривает осознание ребенком ценности, 
уникальности собственной личности. Инструментальный компонент 
предусматривает овладение рефлексией как средством самопознания, 
способностью концентрировать сознание на своем внутреннем мире. 
И наконец, потребностно-мотивационный компонент обеспечивает 
появление у ребенка потребности в саморазвитии, побуждает его 
к самореализации. 
Результаты, полученные в процессе предыдущих исследований, 
позволяют сделать вывод, что уже в младшем школьном возрасте 
появляются определенные механизмы защиты от травмирующих событий 
собственного опыта, которые не позволяют осознать свою жизнь как 
позитивную, целостную. Поэтому с детьми данного возраста желательно 
было бы проводить психопрофилактическую работу, которая направлена 
на открытие возможностей принять собственную личность 
и сформировать позитивную историю жизни. 
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Целесообразно заметить, что в процессе психопрофилактической и 
психокорекционной работы мы применяли технику рассказывания 
историй. Использование данной техники обосновано тем, что, как 
утверждает Кристина Бремс [1], дети используют истории, чтобы 
выразить и усовершенствовать свои чувства, чтобы транслировать 
информацию о себе. По мнению автора, процесс порождения ребенком 
историй обеспечивает достижение следующих целей: 
 выражение чувств, потребностей, конфликтов и обеспечение 
возможности руководить ими; 
 нахождение альтернативных решений проблемы; 
 осознанное, свободное от переживания состояния тревоги 
самораскрытие; 
 символическое решение конфликтов и преодоление препятствий; 
 развитие и закрепление самоуважения; 
 облегчение процесса социализации. 
Благодаря детским историям психолог может получить информацию 
о проблемах и страхах детей, о динамике их развития, особенностях 
отношений в семье. Нарративные истории открывают путь к свободному 
выражению эмоций, потребностей, конфликтов и убеждений, а именно 
такое самораскрытие создает условия для саморазвития ребенка. Именно 
поэтому мы направили свою работу на самопознание и самораскрытие 
ребенка путем порождения историй, в которых постепенно раскрывались 
психологические особенности ребенка, особенности его взаимодействия 
с окружающими, отношение ребенка к собственной жизни. 
Самопонимание в процессе психопрофилактической 
и психокорекционной работы предусматривает: 
 осознание неадекватности реакций на некоторых людей и 
ситуации, связанных с прошлым опытом, а не с нынешней ситуацией; 
 осознание определенных установок, убеждений, паттернов 
поведения, связанных с прошлым опытом; 
 осознание того, почему ребенок думает, переживает и делает так, а 
не иначе; осознание того факта, что симпатия или антипатия к человеку 
может мало касаться этого человека, а больше – собственных проблем или 
переживаний, связанных с другими людьми в прошлом. 
Самопринятию в процессе групповой работы способствует: 
 принятие группой участника, который раскрывает те факты своей 
жизни, которые вызывают у него чувство неудобства или вины; 
 осознание того факта, что участник не единственный, кто имеет 
подобные проблемы; 
 осознание того, что у других также бывают некоторые “плохие” 
мысли и поступки, которые есть у участника группы; 
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 выявления доверия и поддержки со стороны других участников 
группы. 
И наконец, самопознание обеспечивается такими условиями: 
 открытие определенных неизвестных или неприемлемых сторон 
собственного «Я»; 
 возможность откровенно сказать о том, что волнует, вместо того, 
чтобы сдерживаться; 
 переживание и откровенное выражение своих чувств; 
 откровенные высказывания участников друг о друге. 
Следует обратить внимание на то, что психологическая работа 
с детьми младшего школьного возраста имеет определенные особенности. 
Невозможно, например, достичь самопринятия ребенка, если его не 
принимает коллектив, невозможно преодолеть неуверенность, 
тревожность без поддержки значимого взрослого. Поэтому, ставя цель, 
достижение порождения ребенком позитивной истории жизни, нельзя не 
принимать во внимание факторы, которые влияют на процесс порождения 
той или другой нарративной истории. Некоторые факторы поданы в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 Причины порождения разных типов нарративов у детей 
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